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综上所述，现代图书馆的发展必须走内涵型发展道路，不断提高本馆服务效益。除了对外要学会联合和利用其他社会资源，扬长避短，优势互补有大市场观念，图书馆对内应挖掘自身潜力，狠抓创新，改变现行封闭自守的“藏书馆”格局。
首先应该重视读者需求调研，提高信息市场针对性和决策科学性。没有调研，就不可避免地出现盲目、低效、甚至重复浪费。读者不需要的图书馆服务再好，其效益永远是零或负数；不清楚读者需求、同行、市场竞争情况就决策和服务，其失误往往大于当初适当地增加的调研费用。如果藏书有1千万册的图书馆、其利用率只有10%-20%，那么，该馆80%—90%的工作就是在反复制造社会浪费。致命的是这样的图书馆占大多数。因此，图书馆采访工作应该突出访的比重，要建立读者需求良性循环系统，加大调研投资力度和深度。
了解读者需求后，还要坚持服务至上，摆正与读者的位置，变封闭为开放，想读者之所想，不断地改善服务环境、服务态度、服务质量和服务效果。当前我国多数图书馆仍然相当封闭，主要表现为服务项目单一，对读者限制过多，开架图书所占比例普遍不足20%；职工普遍存在怕乱、怕丢、怕损坏、怕麻烦思想对读者服务承诺少且模糊，给予的管制和罚款却多又不具体。图书馆开展开放性服务，至少应包括：图书馆的建筑的开放。图书馆选址要贴近读者群，否则服务点必须延伸到基层。国外图书馆都在闹市区，以方便读者来往。图书馆的建筑应该能自由灵活地布局，并考虑特殊读者如残疾人的需要，以符合现代图书馆借、阅、藏合一的要求。布局上的开放，要把最好的场所安排给读者，作为读者活动区，并按图书馆的基本任务划分功能区，突出参考咨询区的重要地位。服务上的开放，包括时间上全年全天候开放，对象上不论身份敞开发证，并为重点读者提供优惠服务，进一步开架借阅。管理上的开放。即落实读者是上帝的宗旨，由读者的管理员变为服务员，一切为读者着想为读者提供宽松、自由、有效的阅读环境。
重组图书馆服务资源，优化资源配置结构，是提高图书馆服务效益的捷径，应该当作图书馆日常工作来抓。图书馆藏书不应以追求数量为主，着重点要放在保证质量上，体现出建立在符合读者知识需求基础上的馆藏特色。抓住特色，重点发展，才能有效地利用相对有限的经费，才能提高图书馆在社会合作中的地位，增强在信息市场的竞争优势。馆藏的内涵化发展要求控制藏书的规模，重视剔除工作，到一定规模后实现“零增长”，以节省建筑空间，避免为保管少有读者利用的藏书而不断开支。使用现代化的服务手段可以提高图书馆的服务效率，扩大信息服务领域，更充分地满足读者对信息时效性的要求，加快信息流通速度和图书馆资源的周转率，进而扩大图书馆在信息市场的份额，并使自己的产出(或收
入)快于平均费用的增长，提高图书馆效益。
图书馆资源重组最主要的是职员的建设，只有以人为本，才能盘活其他服务资源。鉴于同行们对图书馆人力资源开发问题己作大量研讨，本文就不再多言了。
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